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educativa" i" la" cerca" d’un" veritable" canvi" de"model" a" l’Escola" Cultural" de" Badalona" a"
través"de" l’educació"emocional," la"psicologia"positiva" i" les" competències"emocionals."
Aquest"programa"està"destinat"als"dos"grups"de"segon"de"la"ESO,"es"fonamenta"en"el"
model" teòric" del" GROP" i" s’implementarà" dins" el"marc" del" Pla" d’acció" tutorial" i" de" la"
matèria"de"Cultura"i"Valors."Consta"de"dotze"sessions"vivencials"i"teòriques"i"pretén"des"
de"la"detecció"prèvia"de"necessitats"(qüestionaris"del"GROP"i"observació"per"part"dels"


























conflictivitat" entre" iguals" i" clima" de" crisi" i" transició" cap" a" un" altre" món" però" sense"
moure’ns," es" fa" molt" difícil" la" cerca" de" la" pròpia" felicitat" i" la" de" les" joves" que" hem"
d’acompanyar"en"el"seu"propi"viatge."Cal"un"canvi"profund"i"el!canvi!ha!de!venir!des!de!
dins! i!no!pas!des!de! fora."Calen"docents"emocionalment" intel0ligents"que"ensenyin"a"




més" de" la"meva" especialitat," les" ciències" socials" (història)." Per" la" gran"majoria" de" la"
població" i" per" una" part" considerable" de" la" comunitat" educativa," matèries" poc"






per! al! desenvolupament! integral! de! l’alumnat." Els" coneixements" de" la" psicologia"
positiva" i" la" intel0ligència" emocional" han" de" ser" difosos" a" través" de" l’educació"
emocional," amb" l’objectiu" de" desenvolupar" competències" clau" per" a" la" vida" que"
permetin" assolir" un" major" benestar" (Bisquerra," 2017:59)." A" l’etapa" adolescent" la"




Tenir" una" mentalitat" de" creixement" significa" creure" que" les" nostres" capacitats" son"
mal0leables"–que"poden"canviar"i"que,"de"fet,"canvien"al"llarg"de"la"nostra"vidaA."Naixem!
amb!certes!capacitats,!però!aquestes!no!proporcionen!més!que!un!punt!de!partida"i,"






































































Filòsofs" com" ara" Descartes" (Les- passions- de- l’ame," 1649)," Pascal" (Pensée,- 1670)" o-




Charles! Darwin," un" dels" fundadors" de" la" biologia" moderna," realitza" l’obra" més"
important"sobre"emocions"fins"aleshores"(The-Expression-of-the-Emotions-in-Man-and-
Animals,"1872)."Segons"ell,"les"emocions"en"tots"els"animals"i"en"l’home"funcionen"com"
a" senyals" que" comuniquen" intencions." La" funció" més" important" és" augmentar! les!
oportunitats!de!supervivència!en"el"procés"d’adaptació"del"organisme"al"medi."
"
Les" idees"de"Darwin"han" influït" " en"alguns"dels" enfocaments"posteriors" en"el" que"es"
denomina"la"tradició"evolucionista"o"biològica."Així,"segons"Bisquerra"(2009:34)"autors"












Finalment," les" teories! cognitives" d’autors" com" Arnold" (1960)," Schachter" i" Singer"
(1962)," " Solomon" i" Corbit" (1974)," Lang" (1981)" Frijda" (1986)," Lazarus" (1991)" i" d’altres"
conformen"les"principals"aportacions"al"marc"teòric"de"les"emocions"des"d’aquest"punt"
de"vista."La"característica"principal"d’aquestes"teories"aplicades"a"l’emoció"resideix"en"
el" paper" que" atribueixen" a" les" cognicions," les" quals" consisteixen" en" una" avaluació"
7"
"
positiva" o" negativa" de" l’estímul," realitzada" de" manera" instantània." Aquestes" teories"
postulen" una" sèrie" de" processos" cognitius" (valoració," interpretació," etiquetat,"
afrontament,"objectius,"control"percebut,"expectatives)"que"se"situen"entre"l’estímul"i"





poder! parlar! d’educació! emocional! necessitem! saber! què! és! una! emoció" i" quines"
implicacions"per"a"la"pràctica"se’n"deriven"d’aquest"concepte."Una"emoció"es"produeix"
de"la"següent"manera:"1)"Unes"informacions"sensorials"arriben"als"centres"emocionals"











El" procés" de" valoració" pot" tenir" diverses" fases." Segons" Lazarus" (1991" b)" hi" ha" una"









l’assoliment" dels" nostres" objectius?" En" una" avaluació" secundària" es" consideren" els"




Els" treballs" de" H." Gardner" (1983)" sobre" les" intel0ligències" múltiples" i," més"
específicament,"sobre"els"seus"conceptes"de"intel0ligència"interpersonal"i"intel0ligència"
intrapersonal"poden"considerarAse"les"arrels"més"pròximes"al"constructe"de"IE."D’acord"
amb"Gardner"(1999)," la" intel0ligència" interpersonal"denota" la"capacitat"d’una"persona"
per" comprendre" les" intencions,"motivacions" i" desitjos" dels" altres" i," conseqüentment,"





Com" a" terme," la" intel0ligència" emocional" apareix" diverses" vegades" a" la" literatura"
(Greenspan,"1989;"Leuner,"1966;"Payne,"1986)"abans"que"el"primer"model"i"la"primera"
definició"formals"foren"introduïts"per"Salovey"i"Mayer"(1990)."L’escàs"èxit"en"la"difusió"
d’aquests" treballs" contrasta" amb" el" fenomen" que" va" suposar" l’article" de" Daniel"
Goleman" al" New" York" Times," i" la" seva" posterior" publicació" amb" el" mateix" nom"





Actualment," hi" ha" cert" consens" a" l’hora" de" classificar" dos" grans" línies" d’investigació."
Petrides" i" Furnham" (2000a," 2000b," 2001)" van" distingir" entre" IE! tret" (o" autoeficàcia"
emocional)" i" IE! capacitat" (o" capacitat" cognitivaAemocional)." D’aquesta" manera," és"
important" comprendre" que" són" dos" constructes" diferents." El" primer" es" mesurat" a"
través" de" qüestionaris" d’autoinforme,"mentre" que" el" segon" hauria" de" ser"mesurat" a"
traves" de" tests" de" rendiment" màxim." Aquesta" distinció" de" mesura" te" implicacions"
9"
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Mayer" i" Salovey" (1997)," BarAOn" i" Parker" (2000)," Petrides" i" Furnham" (2001)," Schulze" i"
Roberts" (2005)" i"molts" d’altres." L’educació! emocional!per" la" seva"part," és"un"procés"
educatiu"que"té"com"a"objecte"el"desenvolupament"de" les"competències"emocionals.""
Les"competències!emocionals"son"el"conjunt"de"coneixements,"capacitats,"habilitats"i"














1#" La" consciència! emocional" és" la" capacitat" per" prendre" consciència" de" les" pròpies"
emocions" i" de" les" dels" altres," així" com" l’habilitat" per" captar" el" clima" emocional" d’un"
context"determinat."
2#" La" regulació! emocional" és" la" capacitat" per" a" gestionar" les" emocions" de" forma"









Això" implica"dominar" les"habilitats"socials"bàsiques," la"capacitat"per"a" la"comunicació"
efectiva,"el"respecte,"les"actituds"prosocials"i"de"cooperació,"l’asservitat,"etc."
5#" Les" competències! per! a! la! vida! i! el! benestar" són" la" capacitat" per" adoptar"
comportaments" apropiats" i" responsables" per" a" afrontar" satisfactòriament" els"




























































L’educació" emocional" i" les" competències" emocionals" sorgeixen" a" mitjans" dels" anys"
noranta" del" s." XX." Poc" després," a" l’any" 2000," neix" la" psicologia" positiva." L’expressió"
Positive- Psychology" a" la" conferència" inaugural" de" Seligman" com" a" president" de" la"
American" Psycological" Association" (1999)" i," posteriorment" l’article" de" Seligman" i"



















La" felicitat"no"és"el"que"succeeix."No"és"el" resultat"de" la"bona"sort"o"del"atzar."No"és"
alguna" cosa"que"pugui" ser" comprada"amb"diners"o"poder."No" sembla"dependre"dels"
factors" externs," sinó" més" aviat" de" com" els" interpretem." De" fet," la! felicitat! es! una!
condició!vital! !que!cada!persona!ha!de!preparar,!cultivar! i!defensar! individualment."






1.! 6.! 1.! Fluir.! Segons"Csikszentmihályi," el" fluir" (flow)" és" l’experiència" òptima" que" es"
converteix" en" un" referent" de" com" ens" agradaria" que" fos" la" vida." Normalment," es"
conseqüència"d’un"esforç"voluntari"per"a"aconseguir"alguna"cosa"que"valgui"la"pena,"ja"
sigui"en"l’exercici"de"la"professió,"la"resolució"d’un"problema,"en"el"temps"de"lleure,"en"





positius" de" la" personalitat" ha" originat" una" elaborada" teoria" al" voltant" de" les"
anomenades" fortaleses" personals" (" Seligman," 2002;" Peterson" i" Seligman," 2004)."
Aquests"autors"han"creat" i"validat"un"model"descriptiu"de"la"personalitat"basat"en"les"
fortaleses! personals" enteses" com"a" trets" positius" universals,"mesurables" i" educables"
(Bisquerra" i"Hernández,"2017:62)."Les" investigacions"semblen"donar" la" raó"a"Aristòtil,"










































1.! 6.! 3.! Florir.! El" florir" (flourishing)" és" un" estat" que" s’experimenta" amb" emocions!
positives."El"florir"és"un"indicador"de"salut"mental,"que"es"relaciona"amb"el"benestar"i"la"
posada"en"pràctica" "de" les" fortaleses" i" virtuts"humanes."És"un"concepte"central"en" la"
psicologia" positiva" desenvolupat" per" Seligman" (2011)" i" d’altres" autors" com" Keyes" o"
Friedrickson."Una"escola"amb"un"professorat"en"estat"de" florir" (flourishing)"afecta"de"
forma" significativa" el" seu" alumnat." Les" famílies" no" poden" exposar" als" seus" fills" a" un"
professorat"que"llangueix,"sabent"quins"seran"els"seus"efectes"(Bisquerra"2019:187).!
!
1.! 6.! 4.! La! psicologia! positiva! a! l’aula.! Seguint" la" línia"del"que"apunta"Bisquerra," les"
activitats" acadèmiques" poden" ser" divertides," perquè" la" diversió" no" és" el" contrari" del"
que"és"seriós,"sinó"del"que"és"avorrit."El"valor"del"joc"per"l’aprenentatge"hauria"de"ser"
redescobert" per" fer" les" activitats" acadèmiques" divertides." El" sentit" de" l’humor" és" un"























Cadascú"dels" professionals" que" cada"dia" abraça" la- incertesa-d’educar"2o" que" treballa"
directa"o"indirectament"amb"adolescents,"podria"fer"una"foto"més"o"menys"acurada"de"
la" realitat" de" les" aules" i" de" les" problemàtiques" pròpies" d’aquesta" etapa" educativa."






experimenten" grans" canvis," com" l’acceleració" del" seu" desenvolupament" físic," la"
preocupació" pel" seu" aspecte," la" maduresa" sexual," la" cerca" de" la" identitat" personal,"




És! necessari! un! increment! de! la! comprensió! empàtica! i! de! la! comunicació!
respectuosa!per!crear!integració!entre!les!generacions."L’adolescència"no"es"una"fase"
que"no"quedi"més"remei"que"superar,"és"una"fase"de"la"vida"que"cal"desenvolupar"bé."





impulsius," inestables," rebels," etc." Però" comprenem" per" què" els" adolescents" es"
comporten"així?"Estem"molt"acostumats"a"veure"l’adolescència"com"un"problema"però,"







Ara," gràcies" a" les" noves" tecnologies" d’imatge" cerebral" aplicades" a" la" investigació"
científica," sabem" que" els" canvis" durant" aquesta" etapa" tenen" a" veure"més" amb" una"
reorganització!massiva!del!cervell"entre"els"dotze"i"els"vintAiAcinc"anys"que"no"pas"amb"
les" antigues" creences" dels" canvis" hormonals." El" cervell" no" creix" gaire" durant" aquest"
període"però,"a"mesura"que"ens"movem"per" l’adolescència,"el"cervell"es"sotmès"a"un"




Quan" aquesta" fase- d’obres- de- manteniment- i- reestructuració" es" desenvolupa" de"
manera"normal,"millorem"en"equilibri,"desig,"objectius,"interès"propi,"regles,"ètica"i"fins"
i" tot" altruisme" generant" comportaments" més" complexes." Però" de" vegades" i,"
especialment" al" principi," el" cervell" realitza" les" noves" funcions" de" forma" caòtica" i"
desorganitzada," (Dobbs," 2011)." Donat" que" l’àrea" prefrontal" es" troba" en" estat" de"






l’adolescència" quatre" qualitats" a" la" nostra"ment:" la" cerca! de! novetats," la" implicació!
social," l’augment! de! la! intensitat! emocional! i" l’experimentació! creativa." Aquests"
canvis" afecten" en" la" forma" en" que" els" joves" cerquen" la" gratificació" en" tastar" coses"
noves," en" connectar" amb"els" seus" iguals" de" forma"diferent," en" sentir" emocions"més"








Impulsivitat" i" conductes" de"
risc"
"







que" pot" comportar" actituds"
de"risc"




Canvis" d’humor" i" reactivitat"
excessiva"






















La" primera" de" les" competències" emocionals" que" la" present" intervenció" educativa"
pretén" treballar" a" partir" de" la" detecció" de" necessitats," és" la" autonomia" emocional" i,"

















D’acord" amb" Rosenberg" (1989)," l’autoestima" suposa" una" avaluació" global" de" la"





L’instrument"més"utilitzat"per" l’avaluació"de" l’autoestima"en" la"pràctica"clínica" i"en" la"
investigació"científica"és"l’Escala-de-Rosenberg4.-Es"tracta"d’una"prova"breu"(10"ítems)"i"
amb" bones" propietats" psicomètriques," traduïda" a" 28" idiomes" i" validada"





alumnes" de" segon" puntuaven" entre" 0" i" 25," autoestima! baixa.! Segons" aquests"
paràmetres,"les"persones"que"puntuen"en"aquest"interval"tendeixen"a"posarAse"traves"a"
sí"mateixes," cosa"que"no" les" ajuda"a" aconseguir" les" seves" fites." Consell" de" l’informe:"






és" el" que" ell" denomina" els! sis! pilars! de! l’autoestima! (1995)," i" son" una" sèrie" de"












1. Viure! de! forma! conscient.! Aquesta" pràctica" significa" viure" amb" plena"












4. Autoafirmació.! Té" a" veure" amb" el" respecte" i" l’afirmació" dels" nostres" propis"
desitjos,"necessitats"i"valors"enfront"a"les"relacions"amb"els"altres"i"la"adequació"
a"la"nostra"realitat."És"la"cerca"d’un"equilibri"entre"la"imposició"i"la"inhibició."És"
bàsic," en"aquest" sentit,"pensar"en" si" les"nostres"decisions"estan" inspirades"en"
l’amor"cap"a"un"mateix"o"no.!
5. Propòsit.! Cal" viure" amb" un" propòsit" i" un" sentit." Utilització" de" les" nostres"



















exercim"una" influència" sobre" les" emocions"que" tenim," sobre"quan" les" tenim," i" sobre"















apropiada." Habilitat" per" comprendre" que" l'estat" emocional" intern" no" necessita"
correspondre"amb"l'expressió"externa,"tant"en"un"mateix"com"en"els"altres."En"nivells"
de" major" maduresa," comprensió" que" la" pròpia" expressió" emocional" pot" influir" en"
altres,"i"tenir"això"en"compte"en"la"forma"de"presentarAse"a"si"mateix.""
2.2."Regulació! de! les! emocions! i! els! sentiments:" els" propis" sentiments" i" emocions,"
sovint," han" de" ser" regulats." Això" inclou," entre" altres" aspectes:" regulació" de" la"
impulsivitat" (ira," violència," comportaments" de" risc)" i" tolerància" a" la" frustració" per"
prevenir" estats" emocionals" negatius" (estrès," ansietat," depressió)," i" perseverar" en"
















La" capacitat" de" l’ésser" humà" per" dirigir" processos" mentals" d’acord" amb" objectius"













Les" estructures" límbiques" –generadores" d’emocionsA," (hipocamp," amígdala" cerebral,"
talem," hipotàlem/hipòfisi)" tradueixen" tota" percepció" en" emocions." Emocions!
negatives!que!ens!allunyen!de!les!amenaces!i!emocions!positives!que!ens!acosten!a!




Alguns" autors" afirmen"que" la"maduració" final" del" còrtex! prefrontal," Aresponsable"de"
totes"les"funcions"executives"humanesA,"es"situa"a"l’actualitat"entorn"als"trenta"anys.!El!












































feminisme," etc." i" per" contra," el" maltractament" o" la" vulneració" de" valors" compartits"
generen"emocions"negatives."Aprendre"ha"de"ser"una"experiència"positiva"i"per"això,"és"
essencial"que"el" líder" (tutors/es)" concentri" energies" i" recursos"en"generar" condicions"
favorables" i" emocions" positives" on" tothom" pugui" sentirAse" inclòs" i" convidat10." La!
cohesió! del! grup! s’ha! de! construir! des! de! la! identificació! i! la! vivència! de! valors!
positius!i!compartits.!
!
Els" valors" son" predisposicions" de" la" nostra" conducta" i" estan" associats" a" creences" i"
normes."Si"coneixem"els"nostres"valors,"els"organitzem"amb"una"lògica"coherent"(que"






Cada vez más  
POSTIVA  

















Quan" millorem" nosaltres" i" millora" la" nostra" vida" tenim" la" sensació" de" viure" més"
harmònicament" amb" nosaltres"mateixos," amb" els" altres" i" amb" les" circumstàncies," la"
vida"es"percep"amb"major"sentit;"vivim"més"coherentment"amb"el"nostre"projecte"de"




En" aquest" sentit," gràcies" a" les" investigacions" de" la" psicologia" positiva" en"quant" a" les"
fortaleses" dels" valors" en" acció" i" l’estudi" de" com" aquestes" poden" aplicarAse" a" les"
persones" per" millorar" les" seves" interaccions" socials" i" millorar" el" seu" benestar," ara"





























• Darwin,! Gardner,! Salovey! i! Mayer,! Goleman.! Actualment,! dos! línies!
d’investigació.! IntelVligència! emocional! tret! (o" autoeficàcia" emocional)! i!
IntelVligència!emocional!capacitat!(o"capacitat"cognitivaAemocional).!
!
• La! IntelVligència! emocional! és! un! constructe! hipotètic! de! la! psicologia;! L’!
educació! emocional! és! un! procés! educatiu! que! té! com! a! objecte! el!
desenvolupament! de! les! competències! emocionals;! I! les! competències!
emocionals! son! el! conjunt! de! coneixements,! capacitats,! habilitats! i! actituds!
necessàries! per! comprendre,! expressar! i! regular! de! forma! apropiada! els!
fenòmens!emocionals.!
!
• Les!emocions!positives! i! el!benestar! són!els!nuclis!d’interès!de! la!psicologia!
positiva.!
!













• És!necessari! un! creixement!de! la! comunicació!empàtica! i! de! la! comunicació!
respectuosa!per!crear!integració!entre!les!generacions,"(J."Siegel).!
!
• L’adolescència! és! un! període! altament! funcional! i! adaptatiu," (BJ" Casey).!
Suposa! una! reorganització!massiva! del! cervell! entre! els! 12! i! els! 25! anys," (J."
Siegel).!
!






• El! cervell! triga! més! a! desenvoluparSse! del! que! pensàvem.! Cal! un! bon!
acompanyament!i!molta!empatia.!
!
• L’autoestima! és! la! disposició! a! considerarSse! competent! per! fer! front! als!










• La! cohesió!del! grup! s’ha!de! construir! des!de! la! identificació! i! la! vivència!de!
valors!positius!i!compartits.!
!




































d’uns"220.000"habitants" i"una"superfície"de"21,2"km2," la"ciutat"de"Badalona" s’erigeix"
com" la"quarta"més"poblada"de"Catalunya" i" la"més" important" en"quant" a"densitat" de"
població"al"Barcelonès"nord"o"Baix"Besòs."Enclavament"de"costa"situat"entre"Sant"Adrià"
i" Montgat," per" l’interior" limita" amb" els" municipis" de" Santa" Coloma" de" Gramenet,"
Montcada"i"Reixac,"Sant"Fost"de"Campsentelles"i"Tiana."
"
Dins"el"marge" sud"de"Badalona," Aal"districte" IVA,"molt"a"prop"del" centre" i" alhora" tant"







El" teixit" social" que" nodreix" el" nostre" centre" és" fruït" de" la" suma" de" diferents" onades"

















públics," fragmentació" comunitària," saturació" de" l’espai" públic," cohabitació" sense"
interacció" entre" les" diferents" comunitats," ambient" de" calma- tensa," i" sobretot," la"
irresponsabilitat" política" que" ha" sabut" canalitzar" aquest"malestar" social" en" forma"de"
discurs"populista"i"xenòfob,"fan"d’aquest"territori"un"espai"molt"llunyà"al"benestar."A"les"




estructurals" de" la" ciutat," configuren" un" escenari" molt" precari" per" l’acollida" de" la"
població"nouvinguda"i"els"diferents"processos"de"comunitarització"al"barri."En"el"que"a"







línies" des" d’escola" infantil" fins" a" quart" de" la" ESO." Construïda" sobre" uns" valors" ben"
































Per" donar" resposta" a" aquesta" nova" realitat," cal" reedificar" les" bases" de" la" institució"
educativa,"l’Escola"Cultural"s’ha"de"repensar."Cal"passar"d’un"model"de"valors"absoluts"
a" un" model" de" consens," capaç" d’establir" ponts" entre" les" diferents" visions" dins" el"
claustre,"bastir"entre"tots"objectius"sobre"nous"valors"compartits"i,"sobretot,"canviar"de"
paradigma."En!aquest!sentit,!la!gestió!positiva!de!la!diversitat,!l’educació!emocional!i!













a" la" informació" obtinguda" del" traspàs" de" sisè," la" realitat" és" que" aquests" segons- son"
prou"diferents"en"quant"al" seu" rendiment"acadèmic" i"molt" iguals"en"el"que"ateny"als"
factors"que"incideixen"negativament"en"el"seu"procés"d'aprenentatge."En"aquest"sentit,"





gruix" d’alumnes" que" presenten" més" dificultats." En" aquest" sentit," la" diversitat"
d’expectatives"en"quant"al"fet"acadèmic"i"les"diferents"situacions"de"partida"es"fan"molt"
evidents." El" lideratge" és" molt" accentuat" i" es" reparteix" en" perfils" amb" situacions"
emocionals"complexes."
!



















Durant" les" primeres" setmanes" de" febrer" de" 2020" (3A7" i" 10A14)" es" van" aplicar" els"
qüestionaris" del" GROP! (Grup! de! Recerca! en! Orientació! Psicopedagògica! de! la!
Universitat!de!Barcelona)"a"tot"l’alumnat"de"secundària"per"tal"d’iniciar"la"detecció"de"









22" 4,28" 7,85" 6,12" 1,08"
CONSCIÈNCIA! 22" 4,43" 9,29" 7,19" 1,21"
REGULACIÓ! 22" 2,80" 7,50" 4,85" 1,48"
AUTONOMIA! 22" 3,54" 8,38" 6,12" 1,29"
COMP.!SOCIAL! 22" 4,33" 8,56" 6,64" 1,20"
COMP.!VIDA! 22" 1,86" 9,71" 6,19" 2,12"
!
El" CDESSEC" és" un" inventari" d’autoinforme" que" reuneix" informació" de" les" cinc"
dimensions" de" la" competència" emocional" d’acord" amb" el" marc" teòric" de" l’educació"
emocional" (Bisquerra," 2000," 2003," Bisquerra" i" Pérez," 2007):" consciència" emocional,"




conjunt" de" dades," és" especialment" preocupant" el" baix" domini" de" la" competència" en"
regulació" emocional,"4,85.! En"aquest" sentit," es"defineix" el"mínim"en"2,80." En" relació"









Goodman" R" (1997)" The" Strengths" and" Difficulties" Questionnaire:" A" Research"
Note."Journal"of"Child"Psychology"and"Psychiatry,"38,"581A586.""
En" el" qüestionari" es" pregunta" sobre" aspectes" positius" i" atributs," així" com" sobre"
problemes,"tenint"en"compte"la"seva"cronicitat,"l’angoixa"que"genera,"el"deteriorament"
social"i"la"carga"que"suposa"per"als"altres."L’SDQ"conté"25"ítems,"alguns"positius"i"altres"
negatius," agrupats" en" 5" escales." Símptomes" emocionals," problemes" de" conducta,"
hiperactivitat,"problemes"de"relació"entre"iguals"i"comportament"proAsocial."Més"enllà"
de" les" valoracions" individuals," és" especialment" significatiu" el" nombre" d’alumnes" que"
presenten" dificultats" en" la" valoració" total" dels" cinc" ítems," (8/22)." Els" problemes! de!






































L’Escala! d’Autoestima! de! Rosenberg! és" l’instrument"més" utilitzat" per" l’avaluació" de"
l’autoestima"en"la"pràctica"clínica"i"en"la"investigació"científica."Ha"estat"traduïda"a"28"
idiomes" i" validada" interculturalment" en" 53" països." La" versió" utilitzada" per" aquest"
informe"procedeix"de"l’estudi"de:""
MartínRAlbo,- J.,-Núñez,- J.-L.,-Navarro,- J.-G.- i-Grijalvo,-F.- (2007).-The-Rosenberg-
SelfR- Esteem- Scale:- Translation- and- Validation- in- University- Students.- The-
Spanish-Journal-of-Psychology;-10(2),-458–467.-"
Els"resultats"d’aquest"test"mostren"una"fotografia"de"l’alumnat"del"centre"especialment"
alarmant" i"més" greu" del" que" s’esperava.! El" grup" objecte" de" la" present" comunicació,"
segon!A,"reflecteix"un"44%"de"l’alumnat"amb"baixa"autoestima,"cinc"punts"per"sobre"de"
la" mitjana" de" segon.! Les! dades! mostren! un! increment! accelerat! del! percentatge!











• El! CDESSEC! i! l’! SDQ! mostren! que! la! competència! emocional! amb! un! marge! de!
millora! més! alt! és! la! Regulació! Emocional.! Els! resultats! del! test! de! Rosenberg!
expliquen!per!si!sols!la!idoneïtat!d’establir!l’autoestima!com!a!prioritat!educativa.!
!
• Juntament! amb! la! cohesió! de! grup,! i! a! partir! de! les! necessitats! detectades,!













1. Construir! una! identitat! positiva! de! grup! en! paralVlel! a! les!
identitats!individuals!per!teixir!la!cohesió.!
!
2. Desenvolupar! la! capacitat! de! resiliència! i! transformar! les!
dificultats!del!nou!escenari!en!oportunitats!d’aprenentatge.!
!


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Constructivisme,! atenció! a! la! diversitat! i! vivencialitat." L’enfocament" constructivista"
parteix" de" la" concepció" d’un" procés" de" construcció" personal" al" llarg" de" la" vida" i"
assumeix"la"idea"de"construcció"de"la"persona"amb"la"participació"activa"i"la"implicació"
personal" de" l’alumne" en" el" seu" procés" de" desenvolupament" i" aprenentatge," (Obiols:"
2005)."En"aquest"sentit,"el" feedback" i" les"reflexions"finals"seran"elements"claus"de"les"
sessions."
"
Així," per" tal" de" garantir" sempre" la" presència," la" participació" i" els" aprenentatges"
















El! 13! de! març! de! 2020! es! tancaven! els! centres! educatius! com! a! resposta!
d’emergència!davant!la!propagació!del!virus."De"la"incredulitat"inicial"i"dels"missatges"
de" tranquil0litat" i" de" relativització" de" la" situació" davant" de" l’alumnat" aquella" tarda"





Els" dies" que" van" transcórrer" d'ençà" el" tancament" de" les" aules" fins" a" l’arribada" del"
període"de"vacacional,"van"ser"d’autèntic"shock-emocional."Ansietat"provocada"per" la"
por" de"perdre" éssers" estimats," neguit" pels" dies" que"havien"de" venir,"malestar" físic" i,"
sobretot,"reactivitat.""Desinformació"per"part"del"Departament,"improvització"al"govern"
central," equips"directius"desbordats" i" professorat"en" standby."En! aquesta! situació,! a!
través! d'entorns! virtuals! d’aprenentatge,! es! van! improvitzar! programacions! per!
donar! resposta! de! transitorietat! a! la! nova! situació." Així," els" més" optimistes"
comptàvem" amb" tornar" a" les" classes" la" última" setmana" del"març" o" en" el" pitjor" dels"
escenaris,"just"després"del"retorn"de"les"vacances."
"




realitat" educativa?" Tenia" sentit" seguir" en" aquelles" circumstàncies?" Debats" aïrats"
telemàtics"als"diferents"claustres," focus"mediàtic" i"populisme"a" la"premsa,"ordres"del"
Departament"plenes"d'ambigüitat"i"contradiccions,"etc."Lentament!però,!començàvem!





l’abast" i" teníem" la" il0lusió" renovada," tornàvem" a" ser" útils." Sense" saberAho," havíem"
canviat"i"estàvem"en"un"procés"de"transformació"interior"que"el"bitxo"havia"atomitzat.!
Moodle! i! Microsoft! Teams! per! connectarSnos! amb! els! alumnes,! Power! Points,!
Youtube! i! àudios! de! pantalles! (Apowersoft)! per! ferSlos! arribar! els! materials! i!
Wattshapp! per! serShi! molt! més! a! prop! i! per! connectar! amb! la! seva! realitat!
adolescent.!Així,"les"vuit"sessions"que"faltaven"per"completar"el"programa"es"van"poder"
repensar" i" tirar" endavant." Als! pilars! inicials! que! formaven! el! leitmotiv! de! la!
intervenció,! Scohesió,! autoestima! i! regulació! emocionalS,! vam! introduir! resiliència."








ja" mostraven" la" tendència" abans" de" la" crisi" sanitària." Teletreball" i" altres" formes" de"
conciliació," atomització" de" l'ús" de" les" noves" tecnologies," nova" Green- Deal" a" escala"
global," augment" de" la" consciència" col0lectiva," xarxes" de" solidaritat" comunitària," etc."





L’avaluació" de" les" competències" emocionals" presenta" serioses" dificultats." Qualsevol"
dels" instruments"habituals," tant"qualitatius"com"quantitatius," independentment"de" la"
font" d’informació" (alumnat," professorat," família)," resulten" incomplets" i" insuficients,"
(Obiols:"2006)."En"el"que"es"refereix"als"instruments"de"medició,"(CDEASEC,"SDQ"i"Escala"
de" Rosenberg)," no" es" va" valorar" com" a" positiu" per" la" construcció" de" coneixement,"
l’aplicació" del" postAtest" en" el" marc" de" l’avaluació." Així," es" va" considerar" que" la"
magnitud"de" la" intervenció"no"aconseguiria"reflectir"evidències"científiques"de"canvi" i"
millora"en"el"domini"de"les"competències.""
"
No" s’hauria" d’establir" diferenciació" entre" el" procés" d’aprenentatge" i" el" d’avaluació,"
(Bisquerra:"2019)."En!aquest!sentit!pensem!que!el!camí!és!l’avaluació!i!que!l’educació!
emocional! hauria! de! ser! el! camí! de! la! vida." D’aquesta" manera," Pretest," reflexions"

























1.! Valora! del! 1! (gens)! al! 10! (molt! satisfet)! aquestes! sessions! sobre! educació! emocional! dins! la! matèria! de!
Cultura!i!Valors.!
S!

























Tenint! en! compte! el! retorn! del! l’alumnat,! l’avaluació! del! programa! només! es! pot!
interpretar! en! clau! d’èxit." Si" la" finalitat" última" d’aquesta" aventura" educativa," era"
generar"les"condicions"per"iniciar"un"canvi"de"paradigma"i"col0laborar"a"estendre"la"taca-
d’oli,"aleshores,"puc"afirmar"que"s’ha"aconseguit"amb"escreix.-
“(...)' aquest' programa' és' molt' necessari' per' tothom,' i' crec' que' s’hauria'
d’implementar''en'totes'les'escoles'del'món,'i'no'donar'tanta'importància'als'






alumnes" de" 53" van" respondre" al" qüestionari" final." Això" equival" a" un" 75%! de!
participació."Qualitativament,! les! sensacions,! la! informació!obtinguda! i! el! feedback!





la" seva" vida"quotidiana" i! el!mateix! percentatge! de! participants! considera! necessari!
continuar!amb!l’educació!emocional!a!tercer!i!quart!d’ESO.!La"valoració"del"docent"és"
de"9,27."
“Jo' penso' que' tots' hauríem' de' fer' un' curs' com' aquest' durant' la' nostra'




En" quant" a" la" valoració" dels" objectius" plantejats," no" podem" qualificar" els" diferents"
graus" d’assoliment" de" les" competències" emocionals" amb" els" instruments" emprats,"
però" " podem" valorar" de" forma"molt" positiva" la" informació" que" tenim" ara," la- simple-
observación-de- la- realidad-ya- la-modifica," (Bisquerra,"2009:"216)."Les! sessions!millor!



































Aquests! resultats! aporten! informació! molt! valuosa." D’una" banda" s’identifica" la"








Les" sessions" destinades" al" treball" de" l’autoestima" han" estat" les"més" valorades." Tot" i"
recollir" positivament" la" dada," podem" afirmar" que" el" grau" de" consciència" sobre" la"
idoneïtat" d’aquestes," és" major" que" sobre" la" resta" de" necessitats" detectades."
L’autopercepció" de" la" pròpia" competència" davant" el" repte" determina," molt"









































del" programa" i" el" 100%" considera! necessari! continuar! amb! aquests! aprenentatges!
































































VALORACIÓ! FINAL! LLIURE! (extensió! voluntària).! Pots! explicar! de! forma! lliure! les!
teves!sensacions!i!valoracions!sobre!aquest!programa!d’educació!emocional.!
Finalment," en" aquest" últim" punt," es" pretenia" donar" una" volta" més" i" que" els"
protagonistes" del" programa" poguessin" expressar" de" forma" més" lliure" la" vivència"































































diuen"els" resultats"sobre" la"meva"acció"educativa" i" sobre"els"meus"punts" forts"com"a"
educador."Alegria," sentit! de! l’humor," empatia" i" dedicació" han" estat" algunes" de" les"
al0lusions"més" referides" a" les" valoracions.- El- propi- benestar- es- transmet-a- la- família,-












la" il0lusió" renovada" i"el" recordatori"del"sentit"d’educar."Seguint"a"Torralba,"el' que' no'
aporta' difícilment' apassiona,' i' el' que' és' fàcil' no' genera' èpica11." Acompanyar" i"
facilitar,"des"de"la"discreció"i"la"humilitat,"és"tan"difícil"com"apassionant."Perdre"de"vista"
el"sentit"del"que"fem"cada"dia"a"les"aules"significa"caure"en"la"vulgaritat,"el"desànim"i"en"
















Als" claustres," Acom" a" la" vidaA," calen" adults" feliços" i" emocionalment" competents,"
disposats" a" educar" per" transformar" la" societat" des" de" l’amor" i" la" compassió." En-
comptes-de-viure-des-de-dins-cap-a-fora,-vivim-de-fora-cap-a-dins,"(L’Ecuyer,"2012:66)."
Sobren"retrets"i"falta"consciència."El!món!és!ple!de!persones!fantàstiques!que!encara!






En! aquesta! comunicació!hi! ha! el!millor! de!mi! en! aquest!moment."Disposar"de"més"
temps"no"hagués"millorat"el"producte"final."També"però,"sóc"conscient"que"em"queda"
molt" camí" per" recórrer" com" a" educador" emocional" i" que" hi" han" altres" camps" de"
coneixement"i"altres"marcs"teòrics"dels"que"aquí"no"s’ha"fet"referència"o"s’ha"passat"de"




Si! tornés! a! començar," amb"el" benefici" del" camí" ja" transitat" i" amb"els" aprenentatges"
propis"de"la"prova"i"l’error,"faria"alguns"reajustaments"i"introduiria"alguns"aspectes"que"
ara"considero"d’especial" rellevància."Sobretot"en"el"que"es" refereix"a" l’ampliació"dels"
agents" implicats."En"primer"lloc,"cercaria"un"major"protagonisme"de"les"famílies"en"el"
procés"d’aprenentatge"i"faria"del"seu"retorn"un"valor"afegit."També"seria"bo,"en"aquest"








los" reflexionar" a" través"del" seu"propi"procés"de" creixement"personal" a" la"manera"en"
com" ho" hem" fet" nosaltres" al" Postgrau." Desenvolupar" l’activitat" del" Pla" de"





També" penso," en" relectures" i" anades" i" tornades" d’aquesta" comunicació," que" la"








que"he" viscut" d’ençà" que" va" començar" aquesta" aventura," pels" volts" de" setembre"de"
2019." Amb" la" sensibilitat" de" qui" ha" lluitat" cada" batalla" i" de" qui" viu" intensament,"
l’emoció"que"m’envaeix"per"sobre"d’altres"molt"més"properes"a"mi,"és"la"nostàlgia.""
"
Nostàlgia" pròpia" de" qui"mira" enrere" amb" la" sensació" d’haver" viscut" un" dels" capítols"
més" interessants" i" transcendents"de" la"seva"vida."Al"camí"queden,"els"neguits" inicials,"
les"vivències"de"les"sessions,"el"Pla"de"desenvolupament"personal,"els"grups"de"debat,"
les" reflexions" i" les" converses" al" bar" de" la" facultat," el" feeling" amb" la" direcció" del"
Postgrau," les" lectures," els" sacrificis" personals," i" finalment," la" il0lusió" d’enfrontar" un"





Profundament" emocionat," el" que" sento" també," és" l’alegria" lligada" a" l’assoliment"
d’objectius"i"de"successos"molt"favorables"com"ara,"les"valoracions"de"l’alumnat,"l’èxit"
del"programa"o"l’arribada"a"la"línia"de"meta;"em"ressona"també"l’Orgull"de"pertànyer"a"
aquesta" promoció" del" Postgrau" en" Educació" Emocional" i" Benestar." " Especial" des" del"
primer"dia,"un"grup"de"valentes"somiadores"que"es"van"atrevir"al"canvi"per"transformar"
el" món" des" de" l’amor" i" l’educació" emocional." Ja" formem" part" de" la" paciència-
revolucionària,"la"nostra"aportació"a"la"taca-d’oli,"tot"just"comença."Seguim.""
"
Gratitud" immensa" cap"a" les"meves" companyes,"que"m’han" fet" sentir" valuós," cuidat" i"
estimat." I! gratitud! humil! i! sincera! també! cap! als! docents:"Bisquerra,"Pérez,"Cabero,"
Torralba," Pellicer," Obiols," Guix," PérezAGonzález," Navarro,"Mestres," López," Navarrete,"





































































Enguany! el! nostre! centre! està! col·laborant! amb! el! GROP! (Grup! de! Recerca! en!
Orientació!Psicopedagògica)!de!la!UB!(Universitat!de!Barcelona),!en!el!marc!d’una!
recerca! sobre! l’avaluació! de! les! competències! emocionals! dels! estudiants! de! la!
ESO.!
Aquesta! col·laboració! consistirà! en! l’aplicació! d’uns! qüestionaris! als! alumnes! de!
ESO!amb!l’objectiu!de!participar!en!la!investigació!sobre!competències!emocionals,!
autoestima,! punts! forts! i! febles! a! nivell! de! personalitat! i! satisfacció! amb! la! vida,!
entre!d’altres.!
Aquests! qüestionaris! no! es! poden! aplicar! sense! l’autorització! dels! pares.!








Demanem! la! col·laboració! perquè! tant! l’alumnat! com! la! UB! puguin! aplicar! i!
analitzar!els!resultats!dels!qüestionaris.!!
!
En/Na! ______________________! com! a! pare/mare! de!



















































































































































































Activitat! 1:." Llistat- d’emocions." Individualment," l’alumne" disposa" de" 5" minuts" per"
confeccionar" un" llistat" d’emocions" i" fenòmens" afectius." Cal" posar" èmfasi" en" la"

























Què són les 
emocions? 
És una resposta del nostre organisme provocada per 
un estímul extern  
 
(exemple: prova escrita de ciències socials sorpresa) 
Però també poden ser generades 
per nosaltres mateixos  
Maneres de pensar, creences, valors, etc.  
Són 
adaptatives  
Ex: el Fàstic ens 
allunya d'aliments 
en mal estat ! 
Cal reconèixer el que sentim, tant emocions 
positives com negatives.  
Ens informen i tenen un paper clau en la 
nostra adaptació al medi 
 
Por, ira, fàstic, amor, alegria, tristesa, 
felicitat, ansietat, vergonya, gratitud, 
enamorament, esperança,  ... 
 
















































































































Activitat! 1:! Arbre- dels- valors." Posant" èmfasi" en" el" poder" de" la" metàfora," l’alumnat"
haurà" de" dibuixar" un" arbre" i" identificar" valors." A" les" arrels" es" col0locaran" els" valors"
provinents"de"la"família,"a"la"part"alta,"els"valors"que"vol"aportar"l’alumne.!!
!


































































través" del" contacte" i" del" joc." L’objectiu" és" teixir" identitat" individual" alhora" que" es"
construeix"la"identitat"col0lectiva"i"s’enforteix"la"cohesió.""
"












Observacions:! Resposta" entusiasta" i" resultats" increïbles." Es" valora" de" forma" molt"




























































DESCRIPCIÓ:! A" través" del" film" (visionat" de" manera" individual" a" casa)" i" del" poema"

























En la noche que me envuelve, 
negra como un pozo insondable, 
doy gracias al dios que fuere 
por mi alma inconquistable.  
En las garras de las 
circunstancias, no he gemido, ni 
llorado. Ante las puñaladas del 
azar, Si bien he sangrado, jamás 
me he postrado.  
Más allá de este lugar de ira y 
llanto, acecha la oscuridad con 
su horror. No obstante la 
amenaza de los años me halla, y 
me hallará, sin temor.  
Ya no importa cuan duro haya 
sido el camino ni cuantos 
castigos lleve a mi espalda  
soy el amo de mi destino, soy 
el capitán de mi alma.  
 














































en" aquesta" sessió" es" pretén"que" l’alumnat" prengui" consciència" de" la" situació," de" les"









Observacions:" Territori" totalment"desconegut"per" tothom."El" to"dels" treballs"és"molt"
divers"i"amb"vivències"de"tots"tipus."Primera"classe"en"entorns"virtuals"d’aprenentatge"i"












Com! hem! viscut! els! dies! sense! classes?! Alegria" inicial" per" l’aturada" als" centres"
educatius?"Ansietat"per"la"salut"d’amics"i"familiars?"Avorriment?"Incertesa"pel"món"que"

















































































farien" al" context" aula." És" molt" curiós" veure" com" evoluciona" el" clima" emocional"
col0lectiu." De" la" il0lusió" de" la" sessió" anterior" al" pessimisme" generalitzat." Contagi"






































































Retorn! i! feedback:!Els"retorns"individuals"es"fan"via"mail"i" la"sessió,"en"grups"de"9"via"
reunió"de"Teams."
"




























•  Capacitat' de' sor9r' enfor9ts' després' d’una'
fricció.'
•  Adaptat' a' la' psicologia,' és* la* capacitat* de*



































1) Mira el vídeo y reflexiona. 
La veritat és que després de veure l’entrevista a un se li passen moltes coses 
pel cap, aquell home és un exemple de superació perquè tot i que a la vida no 
ha tingut sort sempre ha tret un somriure i a intentat millorar, ell sempre tenia la 
motivació de demostrar a la gent que no era com el seu pare i al final la gent ja 
no li deia res, perquè veien que era una persona totalment diferent al seu pare i 
que el que es plantejava ho aconseguia. 
2) Cerca el significat de la paraula RESILIÈNCIA copia 
la definició. 
Resiliència és una paraula d'origen llatí «resilio», que significa rebot. Consisteix 
en l'actitud resistent cap a les adversitats que es presenten a la vida. Però no 
només això, sinó que porta de la mà l'habilitat de poder rearmar extraient el 
millor de les situacions i crisis, i així enfortir-se per continuar. 
3) Després de veure el vídeo, que en penses? 
Penso que aquest home és un exemple de superació i que quan pensem que 
no podem fer alguna cosa hem de pensar en ell, que deien que no podria 
caminar, sense família, sense ningú que l’ajudés, però ell encara i això treia un 
somriure i ganes per fer el que l’agradava. 
Durant tota la vida ell havia sigut un nen solitari sense amics i era un noi 
agressiu, inclús va arribar a estar a la presó, ell mateix diu que era un mal 
educat però hi ha una cosa que feia abans i segueix fent-la, mirar a la gent als 
ulls, diu que ho veu tot i a part dona respecte. 
El llibre que té deu ser molt interessant perquè comença amb una història d’ un 
noi perillós a la presó i després veus que ajuda a gent paralítica a complir els 
seus somnis, aquest home és un exemple de que si et planteges alguna cosa 
encara que les circumstàncies siguin molt difícils si li poses ganes i il·lusió pots 






























































Retorn! i! feedback:!Els"retorns"individuals"es"fan"via"mail"i" la"sessió,"en"grups"de"9"via"
reunió"de"Teams."
"
Observacions:" Gran" impacte" dels" seus" propis" resultats." La" publicació" del" test" de"


























Bona Normal Baixa 
* L’instrument més utilitzat per l’avaluació de 
l’autoestima en la pràctica clínica i en la 
investigació científica és l’Escala de Rosenberg.  
 
* Es tracta d’una prova breu (10 ítems) i amb bones 
propietats psicomètriques, traduïda a 28 idiomes i 
validada interculturalment a 53 països.  
* Els ítems constitueixen una afirmació sobre la 
valia personal i la satisfacció amb una o un 
mateix i s’han de respondre d’acord amb una 
escala entre A (molt d’acord) i D (molt en 
desacord). 
 
* En la detecció prèvia de necessitats, el test de 
Rosenberg va mostrar que el 44% dels alumnes de 
segon A puntuaven entre 0 i 25, autoestima baixa. 
* Segons aquests paràmetres, les persones que 
puntuen en aquest interval tendeixen a posar-se 
traves a sí mateixes, cosa que no les ajuda a 
aconseguir les seves fites.  
* Consell de l’informe: han d’aprendre a veure el seu 
costat positiu com a primer pas perquè els altres les 
valorin.  















































































































































































































































vida positiva I 
amb sentit ? 
Per treballar la 
nostra autoestima 




I convertir-nos en la 
millor versió de 
nosaltres mateixos 
 
El camí de la 
vida serà ple de 
reptes 
Arribat el moment, els enfrontarem amb el 
millor de nosaltres 
                                                        














• Les investigacions semblen donar-li 
la raó a Aristòtil, segons el qual, la 
felicitat és el propòsit de la vida i 
la forma d'aconseguir-la és a 
través de la pràctica de les 
virtuts. (Bisquerra 2019) 
 
• Fortaleses personals enteses 
com a trets positius universals, 

































































#3." Curiositat! i! interès! en! el! món.! Tens! curiositat! per! tot." Sempre" fas" preguntes" i"
trobes"fascinants"molts"temes."T’agrada"l’exploració"i"el"descobriment."

























































































































































































Activitat! 1:! Què- faig- amb- les- meves- emocions?" Creació" d’un" diari" setmanal" de"






Retorn! i! feedback:!Els"retorns"individuals"es"fan"via"mail"i" la"sessió,"en"grups"de"9"via"
reunió"de"Teams."
"
Observacions:" Tot" i" valorarAse"millor" que" la" sessió" anterior," el" grupAclasse" ha" deixat"


























Què fem amb les nostres 
emocions ? 
Reconeixem el que sentim ? 
 




què fem amb aquestes 
emocions? 
 
Ens hem de permetre sentir totes les nostres emocions. 
 
Totes són legítimes! 
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